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$OHNVDQGUD1HQDGRYLü1äLNLFD7HNLü2
PROJEKTOVANJE KONSTRUKCIJA PREMA KRITERIJUMU 
ZAŠTITE  ŽIVOTNE SREDINE – MATERIJALI I OTPAD
Rezime 
U ovom radu se analizira se projektovanje konstrukcija prema kriterijumu zaštite 
životne sredine, VD FLOMHP SRYHüDQMD HILNDVQRVWL NRULãüHQMD PDWHULMDOQLK UHVXUVD
RGQRVQRVDFLOMHPUHGXNFLMHLQWHQ]LWHWDQMLKRYRJNRULãüHQMD. Konstrukcije se analiziraju 
NDRSRGVLVWHP]JUDGHþLMHMHSRnašanje usmereno ka cilju sistema - zgrade - ekološkom 
kvalitetu. Predmetna analiza je ukazala na nužnost primene kompleksnog i sistemskog 
pristupa projektovanju konstrukcija, u funkciji ostvarenja ekološkog kvaliteta zgrada.
.OMXþQHULMHþL
2GUåLYRJUDÿHQje, ekološki kvalitet zgrada, projektovanje konstrukcija, zaštita životne 
sredine, materijali i otpad 
STRUCTURAL DESIGN ACCORDING TO THE CRITERIA OF 
ENVIRONMENTAL PROTECTION – MATERIALS AND WASTE
Summary 
This paper analyzes the structural design according to the criteria of environmental 
protection, with the aim of increasing the efficiency of material resource use, and in 
order to reduce the intensity of their use. Building structures are analyzed as a 
subsystem of the building, whose behavior is directed towards the aim of system –
building - ecological quality. The present analysis pointed to the necessity of applying a 
complex and systemic approach to the structural design, in function of achieving the 
ecological quality of buildings.
Key words 
Sustainable building, ecological quality of buildings, structural design, environmental 
protection, materials and waste
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1. UVOD 
Podizanje nivoa održivosti izgradnje podrazumeva „redukciju negativnih uticaja na 
životnu sredinu i potrošnju resursa usled izgradnje, uSRWUHEH L UD]JUDGQMH L]JUDÿHQLK
NDSDFLWHWD X] LVWRYUHPHQ SRUDVW NYDOLWHWD åLYRWD L ]GUDYOMD L VLJXUQRVWL X L]JUDÿHQRP
okruženju“ [1]. Cilj je optimizacija performansi zgrada u kontekstu održivosti, u skladu sa 
indikatorima ekološkoh kvaliteta3
U ovom radu se analizira projektovanje konstrukcija prema kriterijumu zaštite 
åLYRWQH VUHGLQH VD FLOMHP SRYHüDQMD HILNDVQRVWL NRULãüHQMD UHVXUVD RGQRVQR VD FLOMHP
UHGXNFLMH LQWHQ]LWHWD QMLKRYRJ NRULãüHQMD D QD RVQRYX VOHGHüLK LQGLNDWRUD ]DKWHY ]D
XNXSQRPNROLþLQRPPDWHULMDODXGHRPDWHULMDOD iz sekundarnih sirovina; udeo materijala iz 
primarnih sirovina iz obnovljivih izvora; udeo materijala iz izvora kojima se odgovorno 
upravlja; odlaganje otpada i udeo opasnog otpada.  
. Konstrukcija zgrade, zajedno sa ostalim elementima 
DUKLWHNWRQVNRJ SURVWRUD RGUHÿXMH SHUIRUPDQVH ]JUDGH .RQVWUXNFLMD WUHED GD EXGH
SURMHNWRYDQD L YUHGQRYDQD NDR SRGVLVWHP ]JUDGH þLMH MH SRQDãDQMH XVPHUHQR ND FLOMX
sistema – zgrade – ekološkom kvalitetu [2], koji se u okviru kriterijuma zaštite životne 
VUHGLQHRGQRVLQDUHGXNFLMXãWHWQLKHPLVLMDXYD]GXKYRGXL]HPOMLãWHNDRLQDSRYHüDQMH
HILNDVQRVWLNRULãüHQMDUHVXUVDRGQRVQRQDUHGXNFLMXLQWHQ]LWHWDQMLKRYRJNRULãüHQMD
2. PROJEKTOVANJE KONSTRUKCIJA PREMA 
KRITERIJUMU ZAŠTITE  ŽIVOTNE SREDINE –
MATERIJALI I OTPAD
2.1. ZAHTEV ZA UKUPNOM KO/,ý,1200$7(5,-$/$
2E]LURPQDWRGDMHJUDÿHYLQVNLVHNWRUQDMYHüLSRWURãDþSULPDUQLKVLURYLQDX(YURSL[3],
FLOM MH VPDQMHQMH ]DKWHYD ]D XNXSQRP NROLþLQRP PDWHULMDOD WRNRP åLYRWQRJ FLNOXVD ]JUDGH
odnosno smanjenje pritiska na životnu sredinu tokom ekstrakcije resursa. 
-HGDQ RG QDþLQD GD VH VPDQMH ]DKWHYL ]D XNXSQRP NROLþLQRP PDWHULMDOD MH SRQRYQD
XSRWUHED SRVWRMHüLK ]JUDGD 3RQRYQD XSRWUHED ]JUDGH PRåH ]DKWHYDWL DGDSWDFLMX LOL
rekonstrukciju, odnosno zamenu elemenata zgrade. Kada je u pitanju konstrukcija zgrade 
RJUDQLþHQMD YH]DQD ]D SRQRYQX XSRWUHEX ]JUDGH PRJX VH WLFDWL ORãHJ IL]LþNRJ VWDQMD
NRQVWUXNFLMHQHPRJXüQRVWLSULODJRÿDYDQMDSURVWRUDQRYRMQDPHQLXVOHGQHDGHNYDWQHGLVSR]LFLMH
konstruktivnih elemenata, kao LQHSULODJRÿHQRVWLNRQVWUXNFLMHQRYLPVWDQGDUGLPD8WRPVPLVOX
SUL SURMHNWRYDQMX QRYLK ]JUDGD SRVHEQD SDåQMD WUHED GD EXGH SRVYHüHQD DVSHNWX WUDMQRVWL
NRQVWUXNFLMH L IRUPL NRQVWUXNWLYQRJ VNORSD NRMD RPRJXüDYD DGDSWLELOQRVW SURVWRUD 7DNRÿH
rešenja treba GDRVLJXUDMXUREXVQRVWRGQRVQRPLQLPDOQXRãWHWOMLYRVWNRQVWUXNFLMHSULUD]OLþLWLP
dejstvima.
5HGXNFLMD SRWUHEQH NROLþLQH PDWHULMDOD PRåH ELWL RVWYDUHQD L SUHNR HILNDVQRJ
LVNRULãüHQMDQRYRSURMHNWRYDQLKSURVWRUDNUR]UDFLRQDOL]DFLMXYHOLþLQHSURVWRUDLSRYHüDQMHXGHOD
neto korisnog prostora u ukupnom prostoru koji zauzima zgrada. Kada je u pitanju konstrukcija 
]JUDGH L HILNDVQRVW LVNRULãüHQMD SURVWRUD NOMXþQD VX SLWDQMD DGHNYDWQLK GLPHQ]LMD L SR]LFLMD
QRVHüLKHOHPHQDWD9HüHRVOREDÿDQMHSURVWRUDRGQRVHüLKHOHPHQDWDYRGLNDYHüRMQHWRNRULVQRM
3 Indikatori za integralnu procenu ekološkog kvaliteta zgrade VH UD]YUVWDYDMX SR PHÿXVREQR SRYH]DQLP L
uslovljenim kriterijumima održivosti u tri grupe: indikatori u okviru kriterijuma zaštite životne sredine, indikatori 
u okviru kriterijuma socijalnih dobrobiti i indikatori u okviru kriterijuma ekonomskih dobrobiti [2].
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površini prostora [4] 7DNRÿH NRQVWUXNFLMH NRMH RPRJXüDYDMX LQWHJUDFLMX LQVWDODFLMD X ]RQL
NRQVWUXNFLMH REH]EHÿXMX YHüX QHWR NRULVQX ]DSUHPLQX SURVWRUD1D RYDM QDþLQ RVWYDUXMH VH L
XãWHGDXSRYUãLQLRPRWDþD]JUDGH Prostorna integracija instalacionih sistema i konstrukcije je 
QDMHIHNWLYQLMD X VOXþDMX SULPHQH RãXSOMHQLK NRQVWUXNWLYQLK HOHPHQDWD VHQGYLþ L UHãHWNDVWLK
NRQVWUXNFLMD0HÿXWLPXSURFHVXSURVWRUQHLQWHJUDFLMHLQVWDODFLMD LNRQVWUXNFLMH WUHEDLPDWLX
vidu da pojedina rešenja, tokom životnog ciklusa zgrade, mogu otežati proces popravke ili 
]DPHQH HOHPHQDWD NDR L SURFHV DGDSWDFLMD SURVWRUD L YRGLWL ND YHüRM SRWURãQML PDWHULMDOD L
energije.
=DKWHYL ]D XNXSQRP NROLþLQRP PDWHULMDOD PRJX ELWL UHGXNRYDQL XNROLNo se ostvari 
IXQNFLRQDOQD LQWHJUDFLMD HOHPHQDWD SURVWRUD 3RYUãLQVNL NRQVWUXNWLYQL HOHPHQWL SRUHG QRVHüH
IXQNFLMHPRJXSUHX]HWLLIXQNFLMXRPRWDþD]JUDGHNDRLIXQNFLMX]DYUãQLKXQXWUDãQMLKSRYUãLQD
odnosno eliminisati potrebu za završnim oblogama. U tRPVOXþDMXSRVHEQDSDåQMDWUHEDGDEXGH
SRVYHüHQD UHDOL]DFLML RGJRYDUDMXüH IRUPH NRQVWUXNFLMH L DGHNYDWQRM REUDGL ]DYUãQLKSRYUãLQD
RGQRVQR RVWYDUHQMX RGJRYDUDMXüH WHNVWXUH L ERMH NRQVWUXNWLYQLK PDWHULMDOD 3UL UD]PDWUDQMX
PRJXüQRVWLXSRWUHEHNRQVWUXNWLYQRJPDWHULMDODNDRVSROMQRJRPRWDþD]JUDGHPRUDVHX]HWLX
RE]LU QMHJRYD RWSRUQRVW QD DJUHVLYQD GHMVWYD VUHGLQH NDR L NROLþLQD PDWHULMDOD NRMD üH ELWL
potrebna za održavanje, tokom životnog ciklusa konstrukcije. 
.OMXþQR VYRMVWYR NRQVWUXNFLMD ]JUDGD NRML VH WLþH UHGXNFLMH NROLþLQH PDWHULMDOD MH
QMLKRYDVWUXNWXUDOQDHILNDVQRVWNRMD VHPHUL VWHSHQRP LVNRULãüHQMDPDWHULMDODNRQVWUXNFLMHSR
SLWDQMX QRãHQMD RSWHUHüHQMD 6DQGDNHU NRQVWDWXMH GD ÄHILNDVQD XSRWUHED NRQVWUXNWLYQLK
PDWHULMDOD ]QDþL WUDJDQMH ]D NUXWRãüX L QRVLYRãüX NUR] JHRPHWULMX SUH QHJR NUR] NROLþLQX
materijala i dimenzije“ [5] *HQHUDOQR JHRPHWULMD SRSUHþQRJ SUHVHND L SRGXåQD JHRPHWULMD
HOHPHQWD NRQVWUXNFLMH XWLþX QD QMHJRYX VWUXNWXUDOQX HILNDVQRVW .RG HOHPHQDWD L]ORåHQLK
VDYLMDQMXYHüDVWUXNWXUDOQDHILNDVQRVWVHPRåHRVWYDULWLXNROLNRVHUHGXNXMHNROLþLQDPDWHULMDOD
X ]RQL X NRMRM MH RQ QHGRYROMQR QDSUHJQXW 2VWYDUHQMH XãWHGH X NROLþLQLPDWHULMDOD X RNYLUX
SRMHGLQDþQLK HOHPHQDWD NRQVWUXNFLMH YRGL ND SURJUHVLYQRM XãWHGLPDWHULMDOD X RNYLUX þitavog 
VNORSD,SDNQDMYHüHXãWHGHXPDWHULMDOXPRJXELWLRVWYDUHQHXNROLNRMHFHORNXSQLNRQVWUXNWLYQL
VNORS DGHNYDWQR REOLNRYDQ .DNR EL VH SRYHüDOD VWUXNWXUDOQD HILNDVQRVW IRUPD NRQVWUXNFLMH
treba da bude takva da se obezbede što direktnije putanje optHUHüHQMD L L]EHJQXNRQFHQWUDFLMH
napona.
8 VOXþDMX SULPHQH NRPSR]LWQLK NRQVWUXNWLYQLK PDWHULMDOD PRJX VH RVWYDULWL XãWHGH X
NROLþLQL PDWHULMDOD X RNYLUX NRQVWUXNFLMH RSWLPDOQLP SURMHNWRYDQMHP PDWHULMDOD 8 VOXþDMX
DUPLUDQRJEHWRQD NDRQDMþHãüHNRULãüHQRg kompozitnog konstruktivnog materijala, uštede se 
PRJXRVWYDULWLXVSRVWDYOMDQMHPRSWLPDOQRJRGQRVDL]PHÿXNROLþLQHEHWRQDNROLþLQHDUPDWXUHL
þYUVWRüHEHWRQDNDRLRSWLPL]RYDQMHPUDVSRUHGDDUPDWXUHXHOHPHQWLPDNRQVWUXNFLMHXVNODGX
VDRþHNLYDQLPQDSUHzanjima konstrukcije.
2.2. UDEO MATERIJALA IZ SEKUNDARNIH SIROVINA
&LOM MH SRYHüDQMH XGHOD PDWHULMDOD REH]EHÿHQLK L] VHNXQGDUQLK VLURYLQD QHSRVUHGQD
SRQRYQDXSRWUHEDXSRWUHEDX]GRUDGX LOLXSRWUHEDUHFLNOLUDQLKPDWHULMDODXXNXSQRMNROLþLQL
materijala, što üH VPDQMLWL ]DKWHYH ]D PDWHULMDOLPD L] SULPDUQLK VLURYLQD XJUDÿHQX HQHUJLMX
PDWHULMDODDOLLVPDQMLWLNROLþLQXRWSDGDNRMLVHãDOMHQDGHSRQLMHLWLPHSRWHQFLMDOQR]DJDÿHQMH
zemljišta i voda. 
Elementi konstrukcija zgrada, mogu biti ponovo upotrebljeni ili reciklirani ukoliko su 
dostigli kraj svog upotrebnog veka [6]. Ponovna upotreba elemenata konstrukcije bi trebalo da 
ima prioritet u odnosu na recikliranje, dok bi recikliranje trebalo da ima prioritet u odnosu na 
odlaganje otpada. Kako bi se elementi noVHüLK NRQVWUXNFLMD PRJOL SRQRYR XSRWUHELWL X
QHL]PHQMHQRM LOL GHOLPLþQR L]PHQMHQRM SRWUHEQR MH GD EXGX WUDMQL L DGHNYDWQR RGUåDYDQL
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7DNRÿHGDELVHHOHPHQWLPRJOLSRQRYRXSRWUHELWLSRWUHEQRMHVSURYRÿHQMHSDåOMLYHUD]JUDGQMH
]JUDGHXNRMXVXXJUDÿHQL.RQVWUXNWLYQLVNORSWUHEDGDEXGHWDNDYGDMHRPRJXüHQDUD]JUDGQMD
EH] YHüHJ RãWHüLYDQMD HOHPHQDWD 3RJRGQLML VX NRQVWUXNWLYQL VNORSRYL RG SUHIDEULNRYDQLK
HOHPHQDWDPHÿXVREQRYH]DQLKYH]DPDPRQWDåQR-demontažnog karaktera. Ponovna upotreba je 
þHãüD X VOXþDMX VWDQGDUGL]RYDQLK NRPSRQHQWL L YH]D NDR L X VOXþDMX NRPSRQHQWL YHüHJ
SRSUHþQRJSUHVHND RE]LURPQD WRGD VXPDQMH VNORQHRãWHüLYDQMX WRNRPSURFHVD UD]JUDGQMH
]JUDGD3UHSRQRYQHXSRWUHEHQRVHüLKHOHPHQDWDSRWUHEQRMHVSURYHVWLNRQWUROXQRVLYRVWLQDNRQ
pUHWKRGQRJRGVWUDQMLYDQMDRãWHüHQLKGHORYD VSRMQLK VUHGVWDYD L GHORYD QRVDþD VDRVODEOMHQLP
SRSUHþQLPSUHVHNRP
.DGD MH X SLWDQMX SRQRYQD XSRWUHED GUYHQLK QRVDþD RJUDQLþDYDMXüL IDNWRU PRåH ELWL
UHGXNFLMDSRSUHþQRJSUHVHNDNRMDQDVWDMHQDNRQXNODQMDQMDRãWHüHQLKGHORYDHNVHUDNOLQRYDLOL
]DYUWQMHYD L ]RQD VD UXSDPD 8 WRP NRQWHNVWX SRQRYQD XSRWUHED MH þHãüD X VOXþDMX GUYHQLK
QRVDþD YHOLNRJ SRSUHþQRJ SUHVHND [7] .DGD MH X SLWDQMX SRQRYQD XSRWUHED þHOLþQLK QRVDþD
RJUDQLþDYDMXüL IDNWRUL PRJX ELWL YH]DQL ]a probleme korozije i zamora materijala. Ponovna 
upotreba elemenata za zidanje, može biti limitirana velikim utroškom rada koji je potreban kako 
EL VH NRPSRQHQWH YH]DQH PDOWHURP UD]GYRMLOH 8 VOXþDMX PRQROLWQLK DUPLUDQREHWRQVNLK
konstrukcija, ponovna upotrHEDNRPSRQHQWLMHUHWNDRE]LURPQDRWHåDQXUD]JUDGQMXEH]YHüLK
RãWHüHQMD[8]. 7DNRÿHQRYXXSRWUHEXþHVWROLPLWLUDMXGLPHQ]LMHHOHPHQDWDNRMHVXSURMHNWRYDQH
]D VSHFLILþQX QDPHQX NDR L QHPRJXüQRVW VDJOHGDYDQMD XJUDÿHQH DUPDWXUH 6D GUXJH VWUDQH
prefabrikovani betonski elementi standardnih dimenzija, sa standardizovanom armaturom, su 
SRJRGQLML ]D SRQRYQX XSRWUHEX ,SDN X VOXþDMX SUHIDEULNRYDQLK EHWRQVNLK HOHPHQDWD
PRQROLWL]DFLMDSRMHGLQDþQLKPRQWDåQLKHOHPHQDWDQDOLFXPHVWDVDFLOMHPRVWYDUHQMDDGHNvatnih 
VHL]PLþNLKSHUIRUPDQVLRWHåDYDEXGXüXUD]JUDGQMX
3RUHG SRQRYQH XSRWUHEH QRVHüLK HOHPHQDWD VPDQMHQMH ]DKWHYD ]D PDWHULMDOLPD L]
SULPDUQLKVLURYLQDMHPRJXüHRVWYDULWLSULPHQRPXSRWUHEOMHQLKSURL]YRGDGUXJLKLQGXVWULMDEH]
prethodnog procesiranja, XRNYLUXNRQVWUXNFLMD]JUDGD.DRXJUDÿHQDRSODWDDUPLUDQREHWRQVNLK
NRQVWUXNFLMD PRJX VH NRULVWLWL SODVWLþQH ERFH EDOLUDQH SODVWLþQH NHVH L GUXJL NRPSULPRYDQL
SODVWLþQLPDWHULMDOLL]RWSDGD
Sa ciljem redukcije potrošnje materijala iz primarnih sirovina X RNYLUX QRVHüLK
konstrukcija zgrada mogu se primeniti i materijali dobijeni procesom reciklaže materijala iz 
RWSDGD 3ULPDUQL SUREOHP NRML VH WLþH XSRWUHEH UHFLNOLUDQLK PDWHULMDOD ]D L]UDGX HOHPHQDWD
konstrukcija zgrada, odnosi se na potencijalno umanjenje kvaliteta materijala, odnosno na teže 
RVWYDUHQMH SRWUHEQLK SHUIRUPDQVL 2E]LURP QD WR GD þHOLN QH JXEL QD NYDOLWHWX SULOLNRP
UHFLNODåHRQVHXVSHãQRSULPHQMXMH]DL]UDGXþHOLþQLKQRVHüLKHOHPHQDWDLDUPDWXUHEHWRQVNLK
QRVDþD 8 VOXþDMX EHWRQD ]D L]UDGX QRVHüLK NRQVWUXNFLMD PRJXüD MH SULPHQD UHFLNOLUDQLK
konstruktivnih materijala kao agregata.4
4 U Srbiji je upotreba recikliranih konstruktivnih materijala kao agregata limitirana nepostojanjem sistemski
organizovanog, odvojenog sakupljanja,sortiranja i reciklaže graÿevinskog otpada. Graÿevinski otpad završava
na deponijama.
Primena recikliranih agregata, kao što su drobljena 
opeka i beton, treba da bude zasnovana njihovom prethodnom testiranju, pre svega po pitanju 
þYUVWRüH SUL SULtisku, poroznosti, apsorpcije vode i udela štetnih sastojaka, obzirom na to da 
VYRMVWYD DJUHJDWD XWLþX QD SURMHNWRYDQMH PHãDYLQH L VYRMVWYD EHWRQD 7UHED LPDWL X YLGX GD
prisustvo recikliranih agregata u betonu, može imati negativne efekte po obradljivost,
XJUDGOMLYRVW þYUVWRüX L WUDMQRVW EHWRQD ãWR MH L MHGDQ RG UD]ORJD ]D RGVXVWYR QMLKRYH ãLUH
SULPHQH 3ULPHQD DJUHJDWD RG UHFLNOLUDQRJ EHWRQD X RNYLUX QRVHüLK DUPLUDQREHWRQVNLK
NRQVWUXNFLMDMHRJUDQLþHQDL]ERJYHOLNLKYDULMDFLMDXNYDOLWHWXEHWRQDNDRSRVOHGLFDUD]OLþLWRJ
porekla i stanja "starog" betona [9]. Obzirom na navedeno, agregat od recikliranog betona se još 
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uvek dominantno koristi za izradu tampona i podloga u putogradnji, dok je primena u okviru 
QRVHüLKNRQVWUXNFLMDMRãXYHNXID]LLVWUDåLYDQja.
Kako bi se redukovali zahtevi za primarnim sirovinama, pri projektovanju kompozitnih 
NRQVWUXNWLYQLK PDWHULMDOD L NRPSR]LWQLK QRVHüLK NRPSRQHQWL WUHED LPDWL X YLGX SRWHQFLMDO
PDWHULMDOD L NRPSRQHQWL ]D EXGXüH UHFLNOLUDQMH NRML MH X YHOLNRMPHUL XVORYOMHQPRJXüQRãüX
VHSDUDFLMH NRPSRQHQWQLKPDWHULMDOD &LOM MH RPRJXüLWL NDVQLMH UD]GYDMDQMHPDWHULMDOD X]PDOX
upotrebu energije.
5HGXNFLMDNROLþLQHSULPDUQLKVLURYLQDXRNYLUXQRVHüLKNRQVWUXNFLMDMHRVWYDULYDLNUR]
primenu nusproizvoda. Cement može biti deOLPLþQR ]DPHQMHQ QXVSURL]YRGLPD NDR ãWR VX
HOHNWURILOWHUVNL OHWHüL SHSHR ]JXUD YLVRNLK SHüL VLOLNDWQD SUDãLQD L GUXJL NRPSOHPHQWDUQL
FHPHQWLPDWHULMDOL=DPHQDFHPHQWDOHWHüLPSHSHORPMHRELþQROLPLWLUDQDQD-0HÿXWLP
SRMHGLQL LVWUDåLYDþLXND]XMX QDWRGDMHPRJXüH]DPHQLWL LGRFHPHQWDDGDVHSUL WRPH
RVWYDUL EROMD XJUDGOMLYRVW YHüD NDVQLMD þYUVWRüD L YHüD WUDMQRVW EHWRQD[10], kao i poboljšane 
PHKDQLþNHNDUDNWHULVWLNHSUHVYHJDYHüDNDVQLMDþYUVWRüDQDSULWLVDNLVDYLMDQMH[11]0HÿXWLP
UDQHþYUVWRüHRYLKEHWRQDVXRELþQRQLåHQHJRþYUVWRüHEHWRQDQDED]LþLVWRJFHPHQWDãWRVH
PRåH RGUD]LWL QD EU]LQX JUDGQMH 3UREOHP NRML RJUDQLþDYD ãLUX SULPHQX EHWRQLPD VD OHWHüLP
pepelom i drugim komplementarnim cementnim materijalima je što im performanse i kvalitet 
variraju u skladu sa klasom komplementarnih materijala. U tom smislu potrebno je više ranih 
testiranja, što za projekte manjih razmera može biti ekonomski neisplativo.
/HWHüL SHSHR L ]JXUD PRJX ELWL LQNRUSRULUDQL X EHWRQVNH EORNRYH ]D ]LGDQje. Zgura 
YLVRNLK SHüL PRåH ELWL XSRWUHEOMHQD NDR ]DPHQD ]D FHPHQW L NDR ]DPHQD ]D JUXEL SHVDN X
EHWRQXX]XQDSUHÿHQMHVYRMVWYDEHWRQDNDRãWRVXþYUVWRüDSULSULWLVNXLSURSXVQRVW]DYRGHQX
paru i gasove [12]. 3HVDN XEHWRQXPRåHELWL GHOLPLþQR LOL X SRtpunosti zamenjen kamenom 
prašinom, nastalom tokom iskopavanja kamena.
2.3 UDEO MATERIJALA IZ PRIMARNIH SIROVINA IZ
OBNOVLJIVIH IZVORA
2E]LURP QD WR GD JUDÿHYLQVNL VHNWRU X (YURSL X QDMYHüHP SURFHQWX MRã XYHN NRULVWL
primarne sirovine, i to iz neobnovljivLK L]YRUDFLOM MHSRYHüDQMHXGHODPDWHULMDOD L]SULPDUQLK
sirovina iz obnovljivih izvora.
Proizvodnja betona, betonskih ili glinenih elemenata za zidane konstrukcije zasniva se na 
ekstrakciji primarnih sirovina koje se mogu smatrati obnovljivim ukoliko tempo potrošnje ne 
SUHYD]LOD]LEU]LQXVWYDUDQMDQRYLKUH]HUYLãWRWUHQXWQRQLMHVOXþDMVDYHüLQRPUHVXUVD0HÿXWLP
potrošnja šljunka i peska za potrebe betonske industrije u Evropi, prevazilazi brzinu stvaranja 
novih rezervi. U tom kontekstu, trend je prelazak na drobljene i reciklirane agregate [13], bez 
RE]LUDQDPDOXXJUDÿHQXHQHUJLMXSULURGQRJãOMXQNDQDL]YRULãWX
6DGUXJHVWUDQHGUYR MHREQRYOMLYELRED]LUDQLNRQVWUXNWLYQLPDWHULMDO þLMHVH UH]HUYH
pošumljavanjem mogu održavati na adekvatnom nivou. ,SDNWUHEDLPDWLXYLGXGDVHXVOXþDMX
PODGLKãXPDPRJXMDYLWLSUREOHPLYH]DQL]DIRUPLUDQMHQRVDþDSRWUHEQLKGLPHQ]LMDSRSUHþQRJ
SUHVHNDNDRLSUREOHPLYH]DQL]DVODELMLNYDOLWHWGUYHWDEU]RUDVWXüLKYUVWD2YLSUREOHPLPRJX
ELWLSUHYD]LÿHQLNUR]SULPHQXNRPSR]LWQLKGUYHQLKQRVDþDXPHVWRUH]DQHJUDÿH
2.4 UDEO MATERIJALA IZ IZVORA KOJIMA SE ODGOVORNO 
UPRAVLJA  
Eksploatacijom primarnih sirovina, degradira se prirodna sredina, narušava ekološka 
ravnoteža i ugrožava zdravlje bioloških resursa. Navedeni efeNWLVXSRVHEQRL]UDåHQLXVOXþDMX
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ilegalne eksploatacije. Cilj je upotreba sertifikovanih materijala, iz izvora kojima se odgovorno 
upravlja. Primarni problem vezan za upotrebu sertifikovanih materijala je nepostojanje sistema 
sertifikacije ili nedovoljno razvijen sistem sertifikacije.
Obzirom na navedeno, tokom procesa projektovanja potrebno je poznavati efekte 
eksploatacije sirovina na životnu sredinu. Kada su u pitanju sirovine za izradu konstrukcija 
zgrada, potrebno je primarno poznavati uticaje koji sH MDYOMDMX X VOXþDMX HNVSORDWDFLMH ãXPD
SHVND ãOMXQND NUHþQMDND JOLQH L UXGH JYRåÿD RE]LURP QD QMLKRYX RELPQX SRWURãQMX
Nekontrolisana eksploatacija šuma, primarno vodi ka deforestizaciji, eroziji tla, promeni sastava 
tla i smanjenju biodiverziteta. (NVSORDWDFLMD SHVND ãOMXQND NUHþQMDND JOLQH L UXGH JYRåÿD
primarno podrazumeva zauzimanje velikih površina zemljišta, narušavanje prirodnih 
DPELMHQWDOQLKYUHGQRVWLJXELWNHVWDQLãWDL]DJDÿHQMHYRGHYD]GXKDLWOD3RåLYRWQXVUHGLQXVX
posebno nepovolMQHHNVSORDWDFLMHNRMHLVNOMXþXMXUHNXOWLYDFLMX
2.5 ODLAGANJE OTPADA I UDEO OPASNOG OTPADA
6YLPDWHULMDOQLXOD]LWRNRPåLYRWQRJFLNOXVD]JUDGHüHSUHLOLNDVQLMHELWLWUDQVIRUPLVDQL
u materijalne izlaze. Ukoliko završe na deponijama, materijalni izlazi ugrožavaju životnu 
VUHGLQXUHPHWHüLHNRVLVWHPHSUHNR]DX]LPDQMD]HPOMLãWDLPRJXüLKHNRWRNVLþQLKHIHNDWD&LOMMH
UHGXNRYDQMH NROLþLQH JUDÿHYLQVNRJ RWSDGD RGQRVQR NROLþLQH PDWHULMDOD NRML üH ]DYUãLWL QD
deponijama, kao i redukovanje udela opasnog otpada.
*UDÿHYLQVNLRWSDGNRML MHXJODYQRPLQHUWDQ LQHRWURYDQJHQHULãHVHSULOLNRPJUDGQMH
RGUåDYDQMD UHNRQVWUXNFLMH LOL UXãHQMD ]JUDGD 1DMYHüD NROLþLQD JUDÿHYLQVNRJ RWSDGD NRJD X
QDMYHüHPSURFHQWXþLQHEHWRQLRSHNDUVNLHOHPHQWLGR[14] , se generiše pri rušenju. Kada 
MHXSLWDQMXUHGXNFLMDNROLþLQHJUDÿHYLQVNRJRWSDGDQDVWDORJUXãHQMHPNOMXþQR MH UD]PDWUDQMH
DVSHNWD NRML VH RGQRVH QD VPDQMHQMH NROLþLQH XJUDÿHQLK PDWHULMDOD SUL þHPX VX X YH]L VD
NRQVWUXNFLMRP ]JUDGH SRVHEQR ]QDþDMQL DVSHNWL VWUXNWuralne efikasnosti, kao i aspekti 
IXQNFLRQDOQH LQWHJUDFLMH HOHPHQDWD SURVWRUD .DGD MH X SLWDQMX UHGXNRYDQMH NROLþLQH
NRQVWUXNWLYQLK PDWHULMDOD NRML üH ]DYUãLWL QD GHSRQLMDPD LQWHUYHQFLMH VH SRUHG VPDQMHQMD
NROLþLQH XJUDÿHQLK PDWHULMDOD WLþX L SRYHüDQMD udela konstruktivnih materijala koji se mogu 
neposredno ponovo upotrebiti, upotrebiti uz doradu, reciklirati ili upotrebiti kao gorivo (uz brigu 
RSUREOHPXãWHWQLKHPLVLMD.DNRELVHQDYHGHQRUHDOL]RYDORNOMXþQRMHUD]PDWUDQMHDVSHNDWD
trajnosti konstruNFLMH ]DWLP SLWDQMD NDUDNWHUD YH]D L]PHÿX HOHPHQDWD QLYRD VWDQGDUGL]DFLMH
NRPSRQHQWLLYH]DNDRLUD]PDWUDQMHSRWHQFLMDODPDWHULMDODLNRPSRQHQWL]DEXGXüHUHFLNOLUDQMH
XYHOLNRMPHULXVORYOMHQRJPRJXüQRãüXVHSDUDFLMHNRPSRQHQWQLKPDWHULMDOD
RedukcijX RWSDGD X ID]L L]YRÿHQMD NRQVWUXNFLMH PRJXüH MH RVWYDULWL NUR] SULPHQX
sistema koji ne podrazumevaju upotrebu ambalaže, krojenje komponenti na licu mesta, kao i 
NRULãüHQMH RSODWD ]D PDOL EURM XSRWUHED GUYHQH RSODWH SUL L]YRÿHQMX NODVLþQRJ DUPLUDQRJ
betona).
Kako bi se redukovao udeo opasnog otpada, potrebno je u okviru konstrukcija izbegavati 
materijale koji sadrže opasne materije (ulja, boje, lakovi, lepkovi, nusproizvodi i dr., sa udelom 
opasnih materija).
3. =$./-8ý$.
U radu je analizirano projektovanje konstrukcija prema kriterijumu zaštite životne 
VUHGLQH VD FLOMHP SRYHüDQMD HILNDVQRVWL NRULãüHQMD UHVXUVD RGQRVQR VD FLOMHP UHGXNFLMH
LQWHQ]LWHWD QMLKRYRJ NRULãüHQMD.RQVWUXNFLMH VX DQDOL]LUDQHNDRSRGVLVWHP]JUDGH þLMH MH
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ponašanje usmereno ka cilju sistema - zgrade - ekološkom kvalitetu. Predmetna analiza je 
ukazala na nužnost primene kompleksnog i sistemskog pristupa projektovanju konstrukcija, 
u funkciji ostvarenja ekološkog kvaliteta zgrada. U tom kontekstu, potrebno je istražiti i nove 
modele edukDFLMH SURMHNWDQDWD XNOMXþHQLK X SURFHV SURMHNWRYDQMD ]JUDGD VD FLOMHP GD VH
osposobe za optimizaciju rešenja zasnovanu na mnogostrukim analizama brojnih aspekata 
ekološkog kvaliteta.
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